















[ 摘要] 实现地区间公共服务均等化是我国处理政府间财政关系所长期追求的目标之一。目前 , 各地公共产
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Abstract:To realize the equalization of public service in the w hole country is one goal w hen dealing with intergo vernmental fiscal rela-
tio ns.Now aday s , the public service offer is different from areas to areas.I t is urgent to change it.The intergo vernmental fiscal transfer
system is helpful to realize the goal.But there are some flaws existed in the running circumstance and system designing.So it is neces-
sary to improve the intergo vernmental fiscal transfer system in order to achieve the equalization of public service.










的居民提供基本的 、 在不同阶段具有不同标准的 、 最
终大致均等的公共物品和服务 , 为各地居民的生活和
社会经济发展提供基础条件。主要包括基本的教育服
务 、社会安全服务 、 政权及其行政机构的行政管理服










同时 , 我国又是一个多民族国家 , 各民族地区发展很
不平衡 , 公共服务水平差别较大。若不尽快缩小其差





效竞争 , 促使资源在全国范围内流动 , 让市场这只









区选取江西 、 湖南两省;选择贵州 、 甘肃两省作为西
部地区代表。从财政支出上看 (表 1), 东部较发达地
区公共服务项目占当年支出总额的比重明显高于中 、
西部。表明越是发达地区政府公共产品投入资金越多 ,
公共服务水平越高 , 全国范围内 , 公共服务并不均衡。
从实物提供总量上看 , 卫生资源方面 (表 2), 文





1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
北京 36.56 55.93 38.19 54.62 55.51 58.20 54.19 54.24
上海 40.84 64.52 43.92 61.70 60.17 60.40 60.03 59.79
江西 31.04 41.98 32.44 46.91 42.34 39.42 41.93 39.51
湖南 33.52 44.64 33.43 41.90 40.74 38.95 39.43 39.12
贵州 31.42 43.24 34.87 45.66 43.65 47.43 44.42 44.26
甘肃 41.56 47.67 33.75 40.51 37.75 42.65 41.39 38.03
　　资料来源:1997-2004 年 《中国统计年鉴》 。
表 2 2003 年卫生资源的地区分布情况②
项　　目
东　部　地　区 中　部　地　区 西　部　地　区
数　量 比　重 (%) 数　量 比　重 (%) 数　量 比　重 (%)
卫生机构数 (个) 109060 37.44 89854 30.84 92409 31.72
医院床位数 (万张) 132.3 44.71 99.4 33.59 64.2 21.7




地区 艺术表演团体 文化馆 公共图书馆
东部 1014 988 1015
中部 976 1035 931

















进行调节 , 避免出现富者愈富 , 穷者愈穷的 “马太效
































的补助 , 又有地方对中央的上解 , 属于上下级政府之
间的双向财力转移。
3.中央对地方的税收返还。具体测算办法是 , 以
1993 年为基期年 , 对按照分税制财政体制规定中央从
地方净上划的收入数额 (即消费税 +75%增值税-中
央下划收入), 如数返还地方。1994年以后 , 税收返还




具有规定用途。自 1994年以来 , 我国的专项拨款规模






能力和支出需要。核定各地支出标准 , 以人员经费 、
公用经费 、 专项经费和其它支出四项综合为该地区标
准支出额 , 并与 1994年实际财政能力进行比较 , 将经
过税收努力 , 收入仍不抵支出的地区暂列转移支付对
象 , 再对其进行困难程度分析 , 用人员经费和公用经
费占当年财力的比重作为考核指标 , 该指标若大于
80%, 则作为转移支付对象 , 否则暂不考虑[ 3] 。由于














支付形式过多 , 不同类型的支付汇总在一起 , 也表明
对各级政府责任分工缺乏清晰的理解。另外 , 财权与









我依旧选取了北京 、 上海 、 江西 、 湖南 、 贵州 、 甘肃
六个省份 , 观察其行政事业单位离退休经费 、 行政管
理费占支出总额的比重 (表 4)。
　　表 4　　　　　　　　　　行政事业单位离退休经费 、 行政管理费占支出总额比重 单位:%
　　　年份
　地区
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
北京 5.32 7.52 8.66 8.37 8.82 8.99 10.33 9.23
上海 3.56 4.21 3.74 4.68 4.70 4.86 4.81 4.68
江西 11.68 12.07 11.95 11.90 13.16 12.93 13.05 13.11
湖南 11.15 14.04 14.48 14.91 15.19 15.23 15.13 16.22
贵州 14.86 28.03 14.38 13.03 12.70 12.51 13.02 13.87
甘肃 14.59 16.49 15.81 17.51 15.46 16.57 16.70 16.39




饭” 问题 , 即维持机构的正常运转和保证工资的正常






初的 0.83%提高到 3.1%, 所占份额非常低 , 调节地
区之间公共服务水平差异的力度非常有限。
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占转移支付比重最大的是税收返还 , 但 “保既得
利益” 的操作行为使得地区间财力分配不均和公共服
务水平差距较大的问题没有解决。按 1∶0.3系数逐年
递增返还的规定 , 使得多缴者多还 , 少缴者少还。而





专项拨款分配过程不透明 , 助长了 “跑部钱进” 、










育 、卫生 、 道路建设和环境保护等公共服务领域 , 而
地方政府的支出项目排序一般是政府工作人员工资 、














































工作 , 转移支付的数额确定 、 转移支付的形式 、 转移
支付的监管等 , 都应当以法律形式确定下来。应加快
制定 《转移支付法》 , 通过法律形式增加其透明度 , 保
证其实施的严肃性 , 加强人大对政府财政运作全过程
的监督和指导作用 , 坚持依法办事;二是要建立财政
支出的评价 、 监督与考核指标体系 , 在机构设置和责
任分配方面建立有效的制衡机制 , 实现转移支付管理
工作的科学化 、 规范化 、 合理化。例如:可由财政监
督专员办加强对中央财政拨付地方专款的跟踪监督。
还可以对一些与群众生产 、 生活密切相关的资金实行





②文中东 、 中 、 西部划分采用 “中国城市统计分组标
准” 。东部地区包括北京 、 天津 、 河北 、 辽宁 、 上海 、 江苏 、
浙江 、 福建 、 山东 、 广东 、 广西 、 海南 12 个省 、 自治区和
直辖市;中部地区包括山西 、 内蒙古 、 吉林 、 黑龙江 、 安
徽 、 江西 、 河南 、 湖北 、 湖南 9 个省和自治区;西部地区包
括重庆 、 四川 、 贵州 、 云南 、 西藏 、 陕西 、 甘肃 、 宁夏 、 青
海 、 新疆 10 个省 、 直辖市和自治区。
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